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ABSTRAK 
Komposit merupakan perpaduan dua material atau lebih. Komposit terdiri dari Matriks 
(pengikat) dan Reinforcement (penguat), dimana didalam komposit susunan terbanyak atau 
dominan berupa matriks. Komposit banyak dijumpai dilingkungan sehari karena memiliki 
keuntungan yaitu komposit dapat dibentuk dengan kebutuhan yang diinginkan. Pemanfaatan 
komposite juga semakiin berkembang dikarenakan banyaknya penelitian yang meneliti tentang 
komopsit serta pengaplikasiannya. Komposite banyak digunakan untuk body mobil, pesawat 
terbang, alat rumah tangga, bahkan sampai dunia militer. Pada dunia militer komposite banyak 
digunakan sebagai bahan penyusun dari rompi dan helm anti peluru. Pada penelitian ini penulis 
ingin mengembangkan komposit sebagai material penyusun dari rompi anti peluru yang akan 
digunakan dalam dunia militer. Berdasarkan pokok masalah dibahas, penulis ingin membuat 
rompi anti peluru yang berbahan serat karbon, serat rami, dan anyaman kawat dengan 
menggunakan pengikat resin polyester 157. Pemakain material serat dikarenakan serat lebih 
memiliki kekuatan yang tinggi dibanding dengan komposit dengan material penguat serbuk, 
anyaman kawat dipilih karena memiliki kekuatan yang baik dan juga ringan serta 
penggunaannya banyak kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. 
Kata kunci : Komposite, Serat Karbon, Serat Rami, Resin Polyester 157, Anyaman Kawat. 
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